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МЫ ФАШИСТОВ РАЗОБЬЕМ
Оборонная походная песня
Слова С. АЛЫ М О ВА Муз. ВАНО М УРАДЕЛИ
Ф
В темпе марша
т
1. Зле - е вод .  ка, ти _ ше во _ ра
враг за_лез к вам в час ноч.ной. От фа-шист-ской
МУЭГИЗ
МОСКВА -1941- ЛЕНИНГРАД
1. Злее золка, тише вора
Враг залез в нам в Нас ночной.
От фашистской черной своры . 
Отстоим мы край родной. |3>а«в
82
2. Мы горим священным жаром 
И ответят на надет 
Сокрушительным ударом 
Наша армия и флот. 2 рама
3. Тех, кто бомбы в нас метали 
Покараем за разбой.
Нас ведет товарищ Сталин 
На последний грозный бой.
4. Весь Союз наш необъятный, 
Как железная стена.
Всех зовет на подвиг ратный 
Всенародная война.
5. Наше счастье, нашу волю 
Не спалить врагу огнем.
На морях, в лесах и в поле д 
Мы фашистов разобьем. {
в. И от края н до края 
Будут славить наш народ.
Громко песня боевая » ц ^
О победах пропоет. { 2 * » * *  5
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